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ここにm, nは空間的に完全に不規則に分布する不純物 site の番号で､ S､iterrl-_の










xy.Ln(ng=l Xy･2n -1 )
その局在度を
efy-n翠 l ( X y,2n一意 ､)2 (3)
で定義すると､C2fyは当然標本とVに依存するが､数値計算の結果によれば,それはほぼ
有効不純物濃度
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第 2 図 (iv)
不規則系の枚原一豊沢モデルについての数値的研究
となり､ O oKの静的電気伝導度はFermiエネルギーEFのとき､
0-0(EF)-fJ (EF,EF+0) F 2 lD(EF )f2 (6)
で与えられる｡J(E〝,E〟+0)を求めるのに,それに対する極端な2つの場合より近
似として､








体如 ,LEEこよ-て因数 106程度の拡がりをもつの馬 ･一応J巧 で近似することとし､
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